




































2015年 8月 5日（水）～14日（金）の 10日間のうち，
浅茅ヶ原会場は 5日・6日，浮見堂会場は 9日，東大寺







Charm of Nara Tokae :
The lights with which people are connected






























































図 7 洋食春 外観
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